







































































































































皇居・官公 11 2 13 
箪 用 2 2 
公園・寺社 3 5 21 3 4 l 37 
文 教 2 6 16 5 5 34 
住宅・ホテル 1 8 5 14 
ヱ 主Q王句Z 3 1 4 
そ (J) イ也 1 1ー





















勇需品 官有地* 軍用地 等圏在|邸宅柿 工倉場庫・ その他 計ー
麹 町 6 18 10 l l 9 45 
神 国 2 3 5 
京 橋 3 l 1 1 6 
白木橋 l l 2 6 
浅 草 2 l l ‘1 5 
下 谷 l 4 4 l 1 11 
本 郷 3 2 6 1 12 
小石川 6 3 3 2 2 16 
牛 込 2 3 1 l 7 
四 谷 2 2 
赤ー . 坂 3 1 7 2 2 1 16 
麻 布 l l 3 2 7 
芝 3 3 4 l 7 '1 4 23 
司深 )1 5 3 1 1 5 7 22 
本 .所、 1 2 1 1 2 7 
計 l' 12 1 48 1" 34 1 16， l' 35 1 10 l' 35 l' ~ 
* 長居およびその付属地Y寮用地i官有公闘を除く。市有地2'(京橋，芝〉帽を含む。
判官有〈皇居付属地=宮家〉をl除く。



































































































(a) 浜離宮 | 浜御殿
何) 青山御所 I@紀州藩邸(三家〉















区郡別|御料地 国有地|民有地8¥ うち宅地| 1‘ 計1・
250町.00(28.9%〕
開哨
麹.町 37. 30(43. 6) 238.94(27.6) 221. 38(25. 6) ，896.2丑(100.0)
神田 一〈ー 〉 172.41(45.6) 205.62(54.4) g h8九83(49.7.) ， 378.03(100.0) 
白木橋 一(一〉 94.23(32.1) 198.87(67.9) 174.16(59.4) ー 293.10，(100.0)
京橋 25.19( 5.9) 137.82(32.3) 263.78(61. 8) 163.20(38.2) 426.79(100.0) . . 、・司
芝 51. 93( 6.2) 259.83(30.9) 530.44(63.0) 410.20(48.7) 842.20(100.0) 
麻布 2.63( 0.7) 64.38(17.0) 310.74(82.3) 280.95(74.4) 377.75(100.0) 
赤坂 66.56(17.4) 80.50(21. 1) 23与.25(61.5) 195.15(51. 0) 382.31(100.0) 
四谷 48.96(18.5) 29.67(11..2) 185.45(70.2) 167.60(63.5) 264.08(100.0) 
牛込 一(一〉 166.10(32.7) 341.67(67.3) '315.61(62.2) 507;77(100.0) 
小石川 一(ー 〉 168.58(27.0) 456.60(73.0) 397.33(63.6) 625..18(100.0) 
本郷 一(ー 〉 99. 54(21. 3) 367.03(78.7) 3平7.23σ0.1) 466.57(100.0) 
下谷 75.73(15.6) 91. 93(18. 9) 318.58(65.5) 271. 25 (55. 8) 486.24(100.0) 
浅草 一(一〉 101: 58 (21. 5) 370.07(78.5) 314.70(66.7) 471. 65(100. 0) 
本所 一ー( 〉ー 139.56(23.8) 446.87(76.2) 396.19(67.6) 586.43(100.0) 
深川 25.81( 3.5) 169.09(22.9) 542.88(73.6) 416.09(56.4) 737.78(100.0) 
計 ¥546.81(7仰
荏原 O.91( 0.0) 1，321. 28(13.0) 8，873.07(87.0) 1，414.86(13.9) 10，195.26(100.0) 
墜多摩 125.97( 1. 8) 737.30(10.5) 6，184.88(87.8) 1，460.71(20.7) 7，048.15(100.0) 
北豊島 25.82( 0.2) 1，391. 89(12.4) 9，772.79(87.3) 1，581. 67(14.1) 11，190.50(100.0) 
南足立 一(一〉 539.33(11.8) 4，047.54(88.2) 423.92( 9.2) 4，586.87(100.0) 




























表 4-b 国有地の内わけ CI日区部)












































































































¥ ' ?て須藤邸→須藤公園〈昭和8-9年)，岩崎邸→六義園(同13年〉 とL、っ
た戦前段階での変jlぬけば，多くの場合，第2次大戦の戦中から終戦旗後に
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表 5 旧市内の邸宅 (1908年， 5 ， 000坪~上)
区 町 数|所 有 者| 現 状
麹町|永田町2 9，894.65 鍋島直人〔侯〕 総理大臣官邸
!I 〈官〉 9，714.00 閑院宮邸 両院議長公邸 (A-3) 
紀尾井町〈宮〉 10，745.44 北白川宮邸 プリシス・ホテル(A-5) 
!I (官) 16，040.95 伏見 ι宮邸 ホテル・ニューオータニ
(A-6) 
京橋 越前堀2 8，611. 97 秀島七五郎 三菱倉庫・住友倉庫
日本橋 浜町2 9，264.65 三井養之助他 浜町公園q 宅地， (B-1) 
11，361. 45 長岡〔子〕 浜町公園 (B-1) 
蛎殻町3 6，213.45 杉村長兵衛 有馬小・幼，栃殻町公園
12，720.39 松浦〔子〕 都立忍岡高，柳北小
下谷茅町l 8，547.59 岩崎久弥 裁判所書記官研究所
御徒町2 6，025.69 加藤泰秋〔子)1:竹町小・幼，竹町公園
西町 6，419.65 立花寛治〔伯〕 都立白鴎高
谷中真島町 1，050.16 渡辺別邸 宅地(合渡辺家〕
本郷|元富士町 ，14，345.82 前回〔侯〕 東大 (E-ll) 
向ケ岡弥生町 1O，8n 18 浅野〔侯〕他 東大 (E-ll) 
駒込西片町 '56，618.03 阿部〔伯〕 !宅地，阿部幼
曙町 8，563.12 土井利美(子〕 '宅地
上富士前町 '10，045.00 岩崎 I六義園 : (E-8) 
f 
小石川|久竪町 。1，523.96 松平頼孝他 1宅地
原町' 16，836.80 酒井忠典〔伯〕他 宅地，勧銀原町アパート
林町 5，280.00 徳川達道〔伯〕 :大(合塚徳冠川話家局)'宅地
牛込|矢I来町 7，571.30 酒井〔伯〕他
V T(甘合ヶ酒谷井商家高)， 宅地(D-5) 
四谷|東信濃町 8，405.70 猪俣真造イ也 l宅地
内藤町 13，989.00 内藤〔子〕他 宅地
赤坂l福吉町 21，391. 87 黒田(侯〕 衆院宿舎
溜池葵町〔宮〉 6，369.00 東伏見宮邸 専虎売ノ公門病社院，他印刷局，
麻布|飯倉6 10，057.32 徳川(侯〕 郵政省，麻布小
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永坂町 ， 9，460.81 島津忠麿 永坂荘，宅地
芝森元町l 6，388.32 戸沢正巳〔子〕 宅地
z: 7，738.72 仙石 宅地
三回 1 6，962.43 松方〔侯〕 イタリア大使館
三田綱町 13，509.05 徳川達孝〔伯〕 慶応女子部 (C-3) 
" 8，767.67 蜂 須 賀〔侯〕 オーストラリア大使(C館-3) 
高輪北町
11:刊松平〔子〕
高輪南町 18，809.48 毛利(公〕 品川スポーツランド
(C同 6)
" 1，079.13 奥平(伯〕 ソ速道商代表部
深川|清澄町 5，330.49 岩崎別邸 滑澄庭蘭 (H-1) 
司伊勢崎町 10，465.00 " グ 大場成建設他(H-1) 資材置
|…61安田監i |安病院田庭薗， 間愛 (G-1) 
〔補〕
小石川 関口合町 (山4林，15)3.。 山県有朋〔公〕 椿山荘 (E-9) 
赤坂 福宮町2 4，210.89 一条実輝 氷川公園，回大三高，宅地
麻布 市兵衛町1(官〉 4，786.26 東久週宮邸 林野庁，麻布グリーン会館
11 2 ，4，015.22 柳悦多イ也 フィ yランド大使館，宅地
今井町 4，406.95 三井八郎右衛門 アメリカ大使館員宿舎
(C-15) 
鳥居坂町 4，110.66 三条公美 日銀鳥居坂分室
司六本木町 4，561.12 李主世子邸他 東洋永和小・幼，宅地
竹谷町 4，463.24 松方正作 韓国大使館
新堀町 4，392.8与 中野道明 法大麻布校舎，宅地
、
深川 東大工町 4，651.12 岩出惣兵衛(木場〉 白河小，宅地






















(1) プォーチュン(三宅馨訳)~江戸と北京J 広川書居 1969年 197-8ペー ジ
(2) 田中正大『日本の公園」鹿島出版会 1974年 21ペー ジ
(3) 東京の公園については，東京都建設局公園緑地部編「東京の公園百年J1975 
年，および田中前掲書に詳しい記述がみられる。













理院発行の「緑地現況医lJ ( 2万5千分の 表 6 アメニティ資源地区数 (1973)
























































































千代田 2 ( 2) 2 ( 0) 1 ( 1) 6 ( 5) 1 ( 1) 1 ( 1) 13 (10) 779揺
中央 2 ( 2) 1 ( 1) 1 ( 1) 1 ( 0) 5 ( 4) 80 
港 9 ( 9) 1 ( 1) 4 ( 0) 4 ( 4) 6 ( 5) 1 ( 1) 25 (2の 80 
新宿 2 ( 2) 1 ( 0) 1 ( 1) 2 ( 0) 4 ( 4) 3 ( 2) 2 ( 2) 2 ( 0) 17 (11) 65 
文京 5 ( 5) 2 ( 1) 3 ( 0) 6 ( 6) 2 ( 2) 18 (14) 78 
台東 3 ( 3) 3 ( 3) 100 
墨田 3 ( 3) 7 ( 2) 1 ( 0) 11 ( 5) 45 
江東 3 ( 3) 1 ( 1) 1 ( 1) 15 ( 6) 13 ( 1) 27 ( 2) 60 (14) 23 
品川 3 ( 3) 3 ( 1) 3 ( 0) 2 ( 2) 1 ( 1) 8 ( 8) 1 ( 0) 3 ( 0) 24 (15) 63 
目黒 4 ( 4) 4 ( 0) 5 ( 3) 1 ( 1) 2 ( 2) 1 ( 1) 1 ( 0)1. 18 (11) 61 
大田 2 ( 2) 7 ( 0) 4 ( 1) 2 ( 2) r ( 1) 14 (14) 4・(0) 7 ( 1) 9 ( 0) 50 (21) 42 
世田谷 4 ( 4) 41 ( 3) 1 ( 1) 11 (11) 4 ( 3) 2 ( 0) 3 ( 0) 66 (22) 33 
渋谷 2 ( 2) 1 ( 0) 2 ( 1) 3 ( 0) 6 ( 6) 1 ( 1) 15 (11) 79 
中野 ー 4( 4) 2 ( 0) 2 ( 2) 2 ( 2) 1O(め 80 
杉並 4 ( 4) 22 ( 1) 4 ( 4) 8 ( 8) 1 ( 1) 1 ( 1) 40 (19) 48 
豊島 2 ( 2) 3 ( 1) 3 ( 3) 1 ( 0) 9 (の 67 
板橋 20 ( 6) 1 ( 1) 1 ( 0) 1 ( 1) 23 ( 8) 35 
線馬 3 ( 3) 25 (14) 1 ( 1) 1 ( 0) 1 ( 0) 31 (18) 58 
北 1 ( 1) 3 ( 0) 2 ( 2) 2 ( 0) 3 ( 3) 4 ( 4) 5 ( 4) 3 ( 0) 5 ( 2) 28 (16) 57 
荒川 1 ( 1) 1 ( 1) 1 ( 1) 1 ( 1) 6 ( 5) 10 ( 9) 90 
足立 31 ( 5) 5 ( 3) 1 ( 0) 3 ( 2) 40 (10) 25 
葛飾 23 (η 1 (。 1 ( 1) 4 ( 3) 1 ( 0) 30 (10) 40 
江戸川 22 (13) 5 ( 3) 1 ( 1) 1 ( 0) 29 (17) 59 








78(5の131 (2)1 22くの 140 ( 3)1 575(犯の1
72 6 I 27 I 8 I 49 I 
面|地同瓦五|水
計 f5示白5l云白 (49)1 
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ふ|名 称 在 途 I~ha~ I昭和初開況
1 国霞会ヶ議関事公堂図・・闘尾会崎図記書念館館・ 永関町1丁目 国闘会(議官事公堂〉 ・公 34 (不変〉
2 衆参議院議員会館 永田町 2-2-1 議員会館〔官公〉 6 大臣官邸1 2-1-1-2 
3 衆参議院議長公邸付近 永田町 2-18-1 議長官邸(官公〉 10 大医官邸
4 よ(号智付大学ナ一チ帯オ教会， グ)麹紀尾町伊6丁町目 文教施設 11 (不変〉
5 赤坂プリンスホテル 紀尾伊町1 ホテノレ 6 邸宅
6 ホび濠テノレニュー オー タニ及 紀尾伊町4 ホテル・公園 8 邸宅
7 穂大使館及び東条会館 一番町l 大使館 3，5 〈不変〉
8 北没者の丸墓苑公園・千鳥ケ淵戦 北の丸公園・三番 公園 41 北ノ丸町
9 外濠公園〈濠も含む〉 九富町士段見北町2丁六目-四四番 公園及び濠 21 濠
10 日比谷公園 日比比公園 公園 20 (不g:;:)
11 外皇居苑及〉び濠〈千代田皇居 千代田 住居・公園 186 (不変〉
12 靖国神社 九段北2-3丁目 寺社 8 〈不変〉
13 飯田橋駅〈東京鉄道貨物〕 飯田橋2-3丁目 鉄道貨物敷地 3，5 〈不変〉
中央区 (B)
1 浜町公関・区総合体育館 日本橋浜町2丁目 公園 4 〔不変〉
2 東京都中央卸売市場 築地5丁目 卸売市場〔官公〉 13 〔不変〉
3 石川島播鷹重工業 佃2ア目 民間工場 9 〈不変〉
4 晴海貿易センター 晴海1-5丁目 民館施設間・倉公庫園・・展文教示 80 空地
5 浜離宮公園 浜離宮庭園 公闘 25 浜離宮
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港区 (C)
ふi名 祢 在 途 lvi昭和初の況
1 芝辺公園及び東京タワー周 芝公園 公園 43 増上寺・徳川豆国
2 吋東電京通工局工大付作所属工・芝高浦・小東京幼 芝浦3丁目 文教施設 5目5 高気等局工・芸倉校唐 ・電
3 護空主主将学陸を海?合手台塁〓ーE者ιf重高三回 1-2丁目 教医療施設・官公・文 17 慶院川大・三・井済第生邸六大会・病徳
応大
イ邸タリア 女使館・
4 大社な中松一さ・桜帯寺芝浜田・通長普中運連り・土枝寺に高面光・長会中し延幼た・港寺稚 三回 3.-4丁目 寺施社設仏閣・文教 8 寺松桂平邸・フレンド・
圏ー
5 ‘書光館輪閣・-高・高松松児童中遊・高園輪図 高検1丁目 文教施設・寺社 _ 4.5 邸宅
泉岳寺竺高輪プリンスホ
寺ホ社テノレ(住宅)6 テノレ・ゴノレフセンター ・ 高輪2-3丁目 30 泉平岳・寺毛利・邸)宅(松ホ議テJレパシフィク東京・
衆院宿舎 ・ー . 
7 森関村学園(高中幼〉・関東 高輪4丁目 文教施設 6 森村邸・岩崎正s
日 京園火秀一大学寺帯医・科聖永学心J!I女神研究子社学所・院白・北金・里重公 白白金2・4・6丁目台4丁目 文一教般住・医宅療・施寺社設 27 伝研・聖心
9 説砂ji治学院帯大学・八方国・笠守一 白金台 1-3丁目
文式教場ー胞;'&a寺社 8 明学・.'f.U!邸
10 国立白金自然教驚園』 白金台5丁目守 公園‘ _ 22 白金御料地
11 1~l穴公園・光大使[叫館与一・帯レパノン・ソ連 麻布穴永坂町・麻布洲町 公図・大使館 5 ソ連λ使館
12 フゑンス大使館・光明寺 南麻布4丁目 大使館・寺社 3.5 フランス大使館-寺社





元麻布 1-2丁目 寺社・大使館 7 寺社
15 社米関大使館宿舎"氷川神室-公園・日銀氷川分 六本木2丁目 官公施設 7 三井邸
16 東大大物生性産研究技所術研・青究所山公・東園 六本木7丁目 7 軍用地
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ふl名 平ホ 在 途 j}hafj昭和初吋況
17 赤坂離宮 元赤坂2丁目 離宮 49 〈不変)
18 明治記念館・神社庁 元赤坂2丁目 集会場 3.5 憲法記念館
19 乃修木道神院社を含・聖むパ一帯ウロ女子 赤坂7-9丁目 ‘住宅・寺社 12 乃木邸・宅地
20 学防街庁桧 ・施設庁・赤坂rir町公園 赤坂9丁目 官公施t 8 軍用地
21 青山墓地 南青山2丁目 墓地 22 墓地
22 永津山小平美学寺術別館校院・立・長山谷墓寺地-・青，tH 南青山6丁目 寺社・文教施設 12.5 津大墓邸地隈邸・ 寺黒木社邸・根・
23 明(神ビ治宮ー神場球宮場・外テ・苑秩ニ父宮ラグ) 北霞神青丘宮前山町21丁~目
2丁目 公園 27 (不変〕
スコート
24 旧芝離宮恩賜庭園・東京 海岸1丁目 4-5 公園 4 (不変〕ガス
25 汐留駅 東新宿l丁目 鉄道敷地 13 (不変〕
新宿区 (D)
1 新宿御苑 公園 55 (不変)
2 陸隊上・第自衛4機隊市動隊ヶ谷一駐帯屯部 市ヶ谷本村町 官公施設 24 陸軍用地
3 大牛込日本三印中刷・市電ヶ々谷公工社場社宅・ 市目ヶ谷加賀町1丁 民施設営工・場住宅・文教 4 工場・宅地
4 城白銀幼稚公園園・・赤教城育会神社館一・都赤 !可処ニヒI1J幡-赤町城元町・17( 八 教寺社施設・公園・文 υ5.υ 
F 寺社・宅地






町2-3丁寺目 文寺社教・・医銀)];行E施主設主・ 理女学子校医学・校成城・経中6 ヶ谷{薬中之王 町
28 
V.銀行寮 町
7 戸学習病山院ハ女イ子ツ短大・大国(立文・〕東高京中第 戸山町 文住教宅・医療施設・ 43 学陸軍校病院・戸山1 院・早
8 京大久医保大中・専・天念神寺小・幼法華・東寺 東大久保1丁目 文教施設・寺社 7 天満宮・寺社
9 早大工新宿学部・戸育館山交一帯通公園・ 区体 西大久保4丁目
文教施設・寺社・ 8 空地公園
10 戸保善山高小幼中・海域学図肖巾・ 白人I1J4丁目 文教施設 4 文教
11 早水大稲荷安倍・球宝場泉寺・早一大帯日中・ 戸塚1丁目 文教施設 15 早大
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ふ|名 ね1 所 在 地 用 途 I12|昭和初年の状況
12 早戸大塚一甘小泉園・幼・天・祖保神社・ 戸塚1丁目 文教施設・公闘 6 相馬gs
13 都都営営戸戸山山ケ原住宅地アパート
戸百塚人4丁目
町3丁目 住宅(アパー ト〉 13 原野
14 下宅落地合一帯の緑の多い住 E霊会2~4 丁目2・丁目 住宅 40 宅地
15 保館目育を白学含園む園・務一高合帯中社幼会・教rl"務A>;合会 中中結井合2丁4丁目目 文住教宅施誌・一般 12 目白高校・宅地|
16 下落ム合水・下西道局水武処西ポ理部リ場管7埋・事西務武所ゴ 上落合1丁目 民処理間工湯場〔官・不公水〉 8 工場
17 新宿副都心・中央公園 西新宿 1~2 丁目 ピノレ・草地・公 27.5 浄水場園
文京区 (E)ι
1 後一楽帯園・都小石川運動場 後楽1丁目 スポーツ施設・ 23 後楽園・工液公園
2 第所二5機中動・隊中大・理小工石学川部保健・ 春日 1丁目 文寺教社施・設医療・施公設園 5.5司 校三井邸・工科学
3 小石川植物函(京大付JiJD 白山3丁目 植物園 14.5 (不変〉
4 東華女洋子大学高中・京・北白高山公中園・京 白山5丁目 6~13 文教施設 7 東洋大他文教
一
5 丸山北住宅周辺と都営ア 平石 2~3 丁目 住宅 10 宅地(邸宅〉ノマート
6 学御茶園の水女子大学・跡見 大塚2丁目 文教施設 20.5 女高師・跡見
7 東京教育大学 大塚3丁目 文教施設 14 文理大・高服
8 護国寺 大塚5丁目 寺社 14 (不変)
椿江戸山荘川・江戸川公悶・新グ i対日 1丁目 公園・寺社・グ9 公帯園・共済組合 凶白台1丁目 ランド 24 藤田邸他ランドー
10 東園京大・教病独育院協大分学院(閤雑・司関谷口分台校公〕 関目白口台3丁3丁目目 文教施設・公国 13 独会協・天主公教
11 東京大学・区総合体育館 本湯郷島47丁丁目 文教施設 65 (不変〉
12 東属京病院医科・歯湯科島大聖学蛍及v(付 湯島1丁目 文寺教社・医療施設・ 5 高堂商・博医学物館校・聖
13 一音寺・大円奇・向丘肖 向丘1丁目 寺社・文教施設 3 寺社
14 駒林本寺小・光・駒源込寺幼・栄稚松園院・高 向丘2丁目 寺社・文教施設 5.5 寺社
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ふl名 称、 在 途 l~ha~1 昭和初年の状況
15 千保駄健木所小・須・文藤林公中闘 ・本郷 千駄木3・5丁目 文教施設・公関 15 文教・宅地
16 本iそf駒の込i他斜三liJf局究志野面洋書F麗Ii: . 本駒込2丁目 文民教間施研究設所・官公 7.5 栄養研・五中他
17 費幼者稚箱園詰常持千ZE本駒込3T目 文寺教本土・医療施設・ 7 警込病院・吉祥
18 六義闘 本駒込6丁目 公悶 14 岩崎邸
台東区 (F)
1 上内野測公に闘のび〈山た一手線帯沿も合いむの〕上丁野目公目(園・上丁中野l桜~木6 丁1 除・谷3 目〉
公般設住園宅・基・文地教・施 120 〈不変)
2 浅草(浅草寺・伝法院〉 浅草2丁目 寺社 8 (不変〕
3 隅悶公闘 花浅1草川丁戸目7丁1-目z・今丁戸目 公悶 9 〈不変〉
墨田区 (G)
1 両公会国駅2まかまでら区の一役所帯 ・両国 横綱1丁目 文公教悶・官公施設・ 1.5 青庭果園市・場日大・安中学田
2 競錦糸技場公〕蘭(区体育館・区 錦糸4丁目 公施設園・スポーツ 5 公園
3 隅問公厨・小梅小学校 向島 1-2丁目 公厨・文教施設 5.5 。公関
4 自しEた良橋空近地くの隅田川1:面 堤通1丁目 空地 6 工場
5 かね神ぷち公都園・錯住宅淵中・*'公闘・ 営 堤通2丁目 公教S関B設・住宅・文 13.5 工場
6 堤空通地3丁目全域1:広がる 堤通3丁目 空地 9 鐙紡
7 京成電鉄本社(業平橋〉 押上2丁目 民(恵営摩鉄〕道敷地 5 鉄道
B 都営住宅 文花1丁目 住宅 6 工場
9 東墨田1丁目一帯の空地 東盛岡 1丁目 変地 5 工場
荒(川新四に面ツ木し橋た帯ま状で〕の川原
八束墨広田2-3墨丁目
10 6丁目・ 田 緑地・グランド 11.5 河川敷
5 目
11 ず工作所・杉田製錦エ 東墨田3丁目 民間工場 4.5 人場造肥料硫安工
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江東区 (H)
よ¥i名 午示 在 途 l~ha~1 昭和初年の状況
l 滑所澄庭園・深書川館土木事務-深川図 清鐙2-3丁目
公(空園地・〉官公施設 7 庭園・貯木場
2 深数川失小公園・幼・テ稚ニ悶スコー ト・ 富岡l丁目 公園・文教施設 3 公園
民 -3 必中島公園・1え己念品t 越中島1γ日 公園・民岡倉庫 7 倉庫
- 4 農研林究所省食糧倉庫・同食糧 塩浜l丁目 官公施設 8 米殺倉庫， 
5 浅上航空倉庫 塩浜2丁目 民間倉庫 3 ~地(倉庫)
"'-' '.- '一_."..酔 可戸
6 地下鉄東西線塩浜町車庫 塩浜2丁周 4鉄道敷地 15 水面
ー . . -.・
7 貯木場〔隅田川河口〉 豊洲1丁目 貯木場 5 水面
一 F 一- '司・ 4・-.ー
8 貨物51込敷地 豊百jj5丁目 1 鉄道敷地 5 空地
目 『曹ー 匂 F 町一・ ー ・ー.--四・-. .ー -ー- ー 圃』
9 東京火力発電所 豊洲6丁目 艮閲工場 自 一
ー . -.・ ・ー ・ー ・ ・ー白 ・ーー
10 東京ガス豊洲工場 豊洲6丁目 民間工場 44 一
-.--- .-ー----<.-
11 東京鉄鋼埠頭・倉時 豊洲6γ目 民間会j準 3 
'・ -ー
12 三菱製鋼・帝国酸素 東雲1丁目 民間工場 14 ~地
.ー -鴨骨 T 晶『ー ，ー
13 東す雲る敷2丁地目7番地lζ存在 東雲2丁目 7 不明 7 空地
14 地東雲に存2丁在す目る8空・地9 ・12番 東・雲12番2丁地目8・9 空地ー 23.5 空地
--. ..四日明 ・ー
:1 15 東京スポーツセンター 有明 1丁目 スポーツ施設 4.5 
ーー・.
16 有明貯木場 有明1丁目 貯木場 23 
17 有明2丁目全域lζ及ぶゴ 有明2丁目 ゴルフ場 60 ノレフ場
18 都幼稚営辰園巳団地・辰巳小・ 辰巳1丁目 住宅・文教施設 15 ~J由
19 辰域巳2丁目全域lζ及ぶ地 辰巳2丁目 空地 24 ヨ~:l也
唱ー戸『圃晶
ι. 20 潮域見(運1丁動公目全園域を合に及むぶ〉地 潮見1丁目 公園・空地 8 さ在地
-.白山ー-_.・ h・明司副-_..".'_. ・M・ m圃固 咽・園田晶 畑山.--・官民骨 →._'.-圃園 調F
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ふl名 称 在 途|耳ha号|昭和初問況
21 潮域見2丁目全域lζ及ぶ地 潮見2丁目 空地 20 空地
22 夢の島!C付帯する貯木場 第9号埋立地 貯木場 15 貯木場
23 夢の島(第9号場立地〉 第9号援立地 空地 62 
21 新:i:~木場2丁目降りのJti木 第東京12号湾J~!立地光の 貯木場 32 
25 第12号埋立地 第12号埋立地 空地 47 
26 ;:rS14号埋立地その 1 新第木14場号 1-地3丁目JA江 空地 170 
27 川耐南熱小工場・化学工高・酒井 千石3丁目 空地・文教施設 7 化場学工高・貯木
28 I参江恩賜公園東京ガス
ランド 住吉2丁目 公園・グランド 6 公園・宅地
29 東京営林局猿江貯木場 毛利2丁目 貯木場(濠) B 林野局貯木場
30 廃合部忠工業 木場1丁目 民間主羽ー 6 工場
~I 豊住給水所東開局 東陽6丁目 空地 4 震室材野局貯木
32 公団市文街地住宅・第1亀)~小・ 泉公凶 亀戸2丁目 住宅・文教施設 9.5 工場
33 大島4丁目市街地住宅 大島4丁目 住宅 B 東E製粉工場
34 大島6丁目市街地住宅 大島6丁目 住宅 6 工場
35 大た空局地9丁目の中川IC幽し 大島9γ日 空地 3 工場
36 東〔芝空電地)気砂町ヱ場跡地 北砂5丁目 空地 11.5 工場
37 都宮守東砂団地 東砂2丁目 住宅 4.5 工場・回
3日 会城日館東・砂自動町公車園線・宵w場砂む・東祉 東砂7丁H 公園・文教腕投 5.5 工場・貯木場
39 南地砂2丁目全域lζ及ぶ空 南砂2丁目 空地 13 工場
40 ゴノレフ練習場・野球場 南砂3丁目 グラシド 3 空I也
41 砂町児童遊園一帯の空地 南砂3T目 空地 3 空地'
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よ¥|
名 称 在 途 l~ha~1 昭和初年の状況|
42 トピー工業 南砂6丁目 民間工場 4 工場
43 等新尾潟橋工場梁運輸跡・若地・朝松HE機郎械製作・松所 新砂l丁目 工場跡地(生地〕 5 工場
44 東京造船 新砂2丁目 民間工場 11 空地
45 住和綱友商帯事・三井木材・大 新砂 2丁目 4~5 民間工場・倉庫 17.5 空地
46 トピー工業跡地 新砂3丁目 工場跡地(空地〉 9 
47 下木水場道局処理場隣りの貯 新砂3丁目 貯木場 7.5 
48 都下水道局砂町処理場 新砂3丁目 宮公施設 21. 5 汚水処分場
49 荒川空に面した新砂3丁目の地 新Ttb3丁目 空地 13 
50 第14号埋立地その2 新砂3丁目 空地 12 
51 砂町北運河の隣り 新砂3丁目11 空地 6 
52 日立製作所工場 亀戸8丁目 民間工場 8 工場
53 商船大学 越中島2丁目 文教施設 12 高等商船校
54 目立金属工業・深川三中 越中島3丁目 民施設間ヱ場・文教 10 工場
55 第10号埋立地その 1 倉料庫置場・空地・材 83 
56 第10号埋立地その2 倉料庫置場・空地・材 54 
57 第13号埋立地その1・そ 材料置場・空地 105.5 の2
58 第13号埋立地・Jtj'木場 貯木場 25 
59 第15号埋立地その1・そ 空地 118 の2
60 新木場貯木場 ~14':S'埋立地 貯木場 22 
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品川区 (1)
ふ|名 称 所 在 途 マha~ I昭和初吋況
l 御F殿F山パ4よグ露ハウ目スーiE電 北品川 3丁目 住教場宅施設・寺・本民土間・文工 7 教邸宅・寺社・文 l
2 緑の多い地域 北品川4丁目 緑地 5.5 御殿山・原邸
3 都営アパート・合場小 東品川 l丁目 住宅・文教施設 4 宅地
4 耕輔霊 東品)lJ2丁目 民公間園倉庫・官公・ 16 空地
5 
点寵入塚二ン製ト八作ー林雲品工J業よ晴れ樹末思・塊川主
東品川3了目 民施宅間設工・公場園・文・教住 25 工場
6 専下K売電・公東機社洋・東京地所夕方日同・総製オ作オ 効率K Z巨l日Jil4丁目 工官場公施設・民間 17.5 工場
7 東京品川火力発電・1吉原 東品川 5丁目 倉官庫公施設・民間 31 
8 海委寺 南品JI15丁目 寺社 3 (不変〕
9 三菱金属・日:本専売公社 商品川l丁目 民施設間工場・官公 4.5 専三売菱局鉱業研究所・
10 雪聖交量子庁殺屋指舎技Eー場都主震陸連動州4悔事i務1証車折 米大井1丁目 民車文教間練工習'1主場所公・施自設動・ 19 府動場車電練機習工場校・・工自
都公営駅前いプ住工すず場宅・大!f;/J井坂下 住閲工宅場・公園・ bl11 園・ 白半・臼 前大井6丁目 7 宅地・工場
立ラン
12 光三菱学重K工K大本井社工・小場野・学日本閥 商大井1丁目 民施間設工場・文教 6 工場
13 ソニー大崎工場・明電舎 大崎2丁目 民間工場 5.5 工場
14 紀野病ド院・杉杉野学野女園子寮・杉レメ・ 大 上大崎4丁目
施医療設施設・文教 5.5 宅地
15 清泉女子大学一指F 東五反田 3丁目 文住教宅施1没・一般 6.5 島津邸
16 料関東倉庫逓信病院・郵政省資 東五反田5丁目 官公・医療施設 6.5 宅地
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ふl名 車町、 在 途 13|昭和初開況
17 国鉄本原上刷場大崎アパー5ト5市・場大津目 市印 ・中央卸 西五反田3了闘 住官公宅施・民設間工場・ 6 市場・工場
18 星日遇薬科アパ大学ート・藤・荏産原業一中・ 荏原1-2丁目 住民宅間工・文場教施設・ 5.5 工星製場薬商・文教・
19 戸高越公闘・戸越小・大崎 農町2丁目 公園・文教施設 5 公園・三井邸
20 都荏育関原営学院・ 葉・大区間書濯館/J・ア=ノ中マート 、.二葉1丁目 住宅・文教施設 松平邸・藤田邸
21 三共KK 広町1丁目 民間工場 5.5 工場
22 国鉄大井工場 広町2T目 鉄道敷地 20 国鉄
23 鉄国Kト鉄勝Kヨ官島タ・舎わア自パ動か・大車ーく井さト・興東公業紳園K倉・K庫国・ 勝島1丁目 住間倉宅庫・公園・民 20蜘5
24 大井井競馬オ場ートレース場・大 勝島2丁目 レース場・競馬場 31 
目黒区 (J)
l 教育大農学部 駒場2丁目 文教施設 5 農学部農場
2 東国土山地小理・駒院沢公務員住宅 東山2-3丁目 住官公宅施・文設教施設・ 15 空地
3 事調責主属喜甲子高醐書東宇籍閏量 大世橋田谷2T区池回尻町 住医療宅施・文設教施設・ 18 宅地・官公
4 
ブ合舎所ル大ガ・使閉リア大会館国使館・ア・国ラ鉄ブ
連宿泊 黒館・ 鉄職員宿 上葉目黒台1丁目育 1-2丁目 富大公使館施設・住宅・ 9 宅地〈邸宅〕
5 里5!5Ei若霜宮路議衝議撃差 中目黒2丁関 教官研究公施設所・医療公 ・文園- 19 軍用地
6 懇話語警手思泉-高
コーポ・ハイツ長 院岡
中関泉4丁閤 住間宅・寺社・民工場 4 号テネ土・宅地・林





8 サッポロビーJレ工場 三回1ア関 民間工場 7.5 工場
9 三目井黒金小属工業研究所・下 目黒2丁目 設研究所・文教施 3.5 宅地
10 般正日本住興宅業銀行自黒ン大寮・-セイロ 使公 目黒3了間 高般住宅・大使 4.5 宅地
11 雅叙園観光ホテル 下目黒1丁目 ホテル 4.5 務叙園
12 木不勤動公園・海福寺・目黒 下目黒4丁聞 公園・寺社 3 寺社
13 農林省林業試験所 下目黒5丁目 研究所 3.5 〔不変〉
14 事結教会圏レ害ジ(中オ出オリ議中ペ幼ア・・テ早日ィ勢曜KKォ美〕 碑丁文目谷lア関-2 文緑教地施設・寺社・ 8 焔(竹林・宅地〉
15 常盤俗学園高中小 碑文谷4丁目 文教施設 3 畑・宅地
16 碑文谷公園・勧銀運動場 碑文谷6丁目 公園・グランド 3.5 池・空地
17 東八雲京都児童立遊大学園・常円寺・ 八雲1丁目 文公教園施設・寺社・ 7 府立高・寺社
18 小国立・東東根京第児二童病遊院園地・東根 来が丘2丁目 医施療設施設・文教
大田区 (K)
l 日本特殊鋼KK 大森東1T目 民間工場 9 工場
2 東京ガスKK 大森東3了間 民間工場 7.5 工場
3 森ケ崎処理工場 大森南5丁目 官公施設 14 魚:?r.養殖場
4 東院邦・大大字森三三東小邦幼大・鶴附属波病公 大森西5-7丁目 文公教闘施設・病院・ 4.5 宅地・文教
関
5 平和泉島ボーリング・平和 平和島1丁目 民間レジャー施 8 島温 設
6 トラックター ミナノレ 平和島2丁目 民間施設 10‘5 
7 工場 平和島3丁目 民間工場 8 一
8 グランド・倉庫 平和島4丁目 .!ia閥倉庫 10.5 
明暗帽・-.- 同司..~- 閉帽 骨朝刊...
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ふ|名 称 在 戸I.~ha~I昭和初年の状況
9 倉庫'ー 平和島5丁目 民間倉庫 14 
10 倉唐 平和尚6丁目 民間倉庫 16 
11 工場・倉庫・工場跡地 昭和島1丁目 民間工場・倉庫 11 
12 工場・倉庫・工場跡地 昭和島2丁目 民間工場・倉庫 39 
13 第の地2京帯浜ぞいの用途不明 南馬込6丁目 空地 5.5 畑
14 池上本門寺 池上1丁目 寺社 20.5 寺社
一ー 一・
15 
緑の多い住宅・多摩川園・ 出園調布1-4丁 住宅・公園・グ 55 多摩川園・宅地テニスコート 目 ヲンド
16 三菱研修所 同'，"1調布本町 文教施設 3.5 畑
17 丸子橋緑地公園 国関調布南 公園 .9 湾川敷
18 都立荏原病院 東富谷4丁目 病院 3 畑・宅地
19 洗足池・大森第六中 南千束2丁目 寺公社園・文教施設・ 9 池・畑
20 東京工大 石川町2丁目 文教施設 18 東工大
21 三奥精鋼・大筆工具 東椛谷4丁目 民間工場 3 工場
22 石辺井製鉄鋼工・東・駒芝井鉄工・渡 東椛谷6丁目 民間工場 12 空地
23 大谷重工 羽田旭町 民間工場 7 工場
24 荏製原作所 羽田旭町 民間工場 9 荒地
25 公園 木(羽JIj田沿い1〉~3丁目 公園・空地 7 河川敷
26 新南大家大吉工鉄田工業変KK・主日主立興電工業気・電所・ 本羽田2丁目 民間土場 6.5 工場
27 職羽出K雲業K田公訓中幼練園所・萩山・本羽巾小輸岡送高・大製・本造問 本羽岡3丁目 文民教間工施設場・公図・ 12.5 空地
28 羽田空港 羽目田空港1-2丁 官公施設 317 飛行場・水面
29 報妙覚身寺寺・真光寺・善永寺・ 萩中1丁目 寺社 s 寺
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30 萩中公厨 萩中3丁目 公厨 4:5 寺社民・宅地
31 鋳昭物和薬器化工・東京高級 南六郷1丁目 民間工場 5.5 工場
32 官特士殊熱製処鋼理KK・六郷排水場・ 南六郷2丁目 民施設間工場・官公 3 工場
33 トピー工谷業川車・鉄関西鉄工ペ所イント・長 一南六郷2丁目 民間工場 B 工場
34 ~地 南六郷2-3丁目 空地 7.5 河川敷
35 下第一興パ業ン・日本管鉄・松 東六郷2丁目 民間工場 4 工場
36 六郷体育グランド 東六郷3了間 グランド 4.5 河川敷
37 六郷ゴルフ場・区民広場 西へか六から郷仲け六て2郷-43丁丁目目
グラシド・ゴJレ 35 河場川敷・ゴルフフ場
38 自光商工電気・束晴工業・三ー 矢口2-3丁目 民間工場 3 畑・宅地
39 東急機関・桂川螺製作所 矢口2-3丁目 民間エ場 3 工場
40 川所日本清玉精酸掃川工工素場K二三K・ 宇矢井・東精野口京機沢中製総・作多鉄所摩工・下丸子2丁目 民施設間工場・文教 25 工場.~地
41 キャノン・北辰電機 下丸子3了目 民間工場 10 工場
42 公動区場立関多・摩多摩川川ガガス橋ス橋緑緑地運地 下丸子2-4丁目 緑地・公鴎 30 河川敷
43 池高上・蓮自動沼車中練習所・大森 西蒲田2了目 文教施設 3.5 田
44 車西国鉄練六蒲習郷所公田車闘・志庫茂・田蒲中田小自幼動・ 新商六蒲郷回1T国1T日 鉄施設道敷・d地b闘・文教 10.5 空地
45 昭和電工 多摩川2T目 民間工場 3 空地
46 新潟鉄工・新宿小 蒲田本町1丁目 民施設間工場・文教 3.5 工場
47 東京計器 南蒲田2丁目 民間工場 4 工場
48 策密蔵調布院高・東調布一小中・ 多て田摩爾園調川に布堤の本適び町た応所沿かっら 毒患・文教施設・ 16 文教・寺社・畑
49 巨人軍グラン F 田園調布4丁目 グランド 7 河川敷




よ¥1名 称 在 地|用 途 1vi昭和初何状況
1 公究都谷務所立公員青園・住葉自衛宅養隊護・防学中術央校技病・術世院研田 池尻1丁目 住宅話・文盗教・施公設閤・ 22 宅地医療
2 遇義新倉業星1言庫所中アノ・・太マ都昭ー子水和ト堂道女:子局社世大会田・館谷日. 太下馬子堂2丁l丁目目 文施間教倉設施庫・住設宅・宮・民公 19 宅地
3 太国=子宿立小堂神社円児病泉院寺・・太児子盆堂遊【凶l'・・ 太三宿子堂l3γ日丁臼 文寺教社・・医公療図施設・ 9 茸J2陸軍病院
4 思童館寺大・城学山・都小立明正高・ 世梅若林正田谷42丁4丁目
目目 文教施設 10 闘士館・畑
5 勝園光女子寺高・桜中木中・鴎友学 桜宮坂1丁1丁目目 文教施設 5 寺社・畑
6 薬日本科競大馬学協会舎宅・i昭和 弦巻5丁目 住宅・文教施設 11 畑
7 山崎小・山崎中 格li3丁目 文教施設 3 畑
8 世薮徳田、寺合幼城稚地公園園・豪徳寺・ 豪徳寺2丁目 文公教園施設・寺社・ 7 寺社
9 都東昭和京営石住農油業宅世大・公学血同合・桜コ丘}団中卜地・・ 桜桜丘1-3丁目3丁目 文グ教施設・住宅・ランド 18 学校
10 宮ゴ中・駒場;胃・都営ア 代沢1丁目 文教施設・住宅 3 如氏~J:校ノマート







桜上水3-5丁目 文教施設・住宅 28 文田教畑(日大予科〉
13 駒沢大学・電通グランド 駒沢1丁目 文教施設 10.5 駒大・畑
14 駒沢公園・都立大工学部・ 駒深沢 5丁円 文教施設 31 先田理学部 2T目
15 九品仏浄真寺 奥沢7丁目 寺社 5 寺本土
. ..，---噌圃 c."...・ 骨骨崎骨胡4 ー
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16 ま川浄水場 玉川悶闘調布l丁 官公施設 6.5 浄水場国
17 多五宅摩地島美美大術館・大・東緑学の多園局い住・ 上野毛3丁目 文教施設f住宅 B 美術学校・畑
18 緑の多い住宅地 上野耳52町 3T目 住宅 8 畑・宅地
19 大谷園塚児・都童山古公営墳上園野・玉毛川団地野毛・濃公 野毛l丁目 住宅・公園 10 畑・宅地・谷
20 公園・空地 野毛2丁目 公園・空地 7.5 河川敷
21 和中町小泉町住短・大宅嚢公・電会中町神々公学社校園玉・桜川 玉川中町2・5T 文公教園施設・住宅・ 10 畑・宅地目
22 馬所試自事助衛験A所産婦・学馬院補立場給保所健・駒婦・沢術養高生成・ 上用賀1丁目 官公施設 B 畑・宅地
23 J習毒所事3・k苑・用車一~住ゴ宅ル〉フ練ノ、イム 上用賀2丁目 公住園宅・グランド・ 18 畑・荒地
24 員公住社宅アバ・東ー京ト都・用住賀宅公公務社 よ用賀4丁目 住宅 9.5 畑
25 関東中央病院・用賀小 上用賀6丁目 文教・医療施設 4.5 畑
26 三明子大玉川|闘プ・都立玉川高・玉川 -iレ 支川 1T目 公民間園工・文場教自主設・ 12 児震園・果樹園
27 緑の多い空地 玉鑓田町・玉川用 2丁目 緑地 10 畑
司28 窓ー地 玉川用賀町l丁目 ~地 5.5 畑
29 聾戸立越桜農町園高・三井不動産 玉川用賀町1T目 文教施設 4.5 畑
30 公関・緑の多い住宅 瀬田1丁目 公園・一般住宅 10 畑
31 瀬田小中 獄図2丁目 文教施設 3 畑
32 
聖アントニ動オ科車学教校習場・電
神々公社社・白 瀬田4丁目 文教・官公施設 7.5 寺社・畑
33 東京学芸大学附属小中高 深沢4丁目 文教施設 5 畑
34 都立園芸高 深沢5丁目 文教施設 8 関芸学校
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35 三越倶楽部 深沢6丁目 グランド 3.5 三越クラプ
36 日体大・都立深沢高 深沢7丁目 文教施設 5.5 空地
37 
聖クラス会図修及道び院空 ・ひな











42 成城大学 成城6丁目 文教施設 8 文教
43 千歳小・緑の多い住宅地 成城7・9丁目 住宅 15 田畑
一一
44 都営立成世域住田谷宅工業高校・都 成祖城師8丁目谷2丁目 文教施設・住宅 17 田畑
45 教育大祖師谷農場 上祖師谷4丁目 文教施設(民地〉 4 回畑
46 都営祖師谷団地 祖師谷2丁目 住宅 14 田畑




49 クラ グランド -4丁目 ンド・寺社 21 畑-空地
高青学中理附工近学部・都立千歳 廻沢町(千歳台5
50 -6丁目 文教施設 10.5 畑
世芦友花火田災f谷E春自・動世園車田・八教谷習運幡所神動社場・住・ 公星野??-文51 粕谷町 教 ラン 19 田畑ド




都 公歳丘凶高西経営 船橋3・5丁目 文研究教所施設・住宅・ 10 畑
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協住合ア農友同経金組協営合属振研船短究贋橋機期所大関グ学ラ・協ン・ ド・ 宮JグK公ラ施ン設ド・・文研教究・ー54 アジ 船橋6・7丁目 16 田畑同組
55 烏生命山小グ ・六所神社・第一ランド 給1丁田町目と〔上の祖境〕師谷
文ン教ド施設・グラ 14 田畑
56 農水神社道地局・慶砧空よ元地寺浄水・須場賀・氷寺川・ 喜多見町 官公施設・寺社 26 田畑〈官公用地)
57 農地 文喜多摩多す川見る堤町あ還た(東り名)の交と‘ 農地 28.5 田畑
58 空地 .喜多見町 ，空地 13 畑
59 トヨタ自動~車地砧教習所グ 喜町多見町~宇奈根 民間施設・グラ 14 河川敷ランド・ シド
60 砧南小・天満宮・農地 銑旧町 文良教地施設・寺社・ 13 畑
61 読売飛行場 鎌田町 官公施設 30 畑
62 学宅セ校ッ ト・農製地作所・緑・玉の川多音い楽住 大蔵町~鎌田町 民施tl設間工・場住宅・文・農教 13 畑
63 日本放送協会技術研究所 E占1丁目 官公施設 4 畑





大蔵町 施官公設施・設住宅・医療 33 畑
66 
霊国立宅冬国空会図調書館F支部晶・静
岡本2丁目 官施公設施・設医療・文施教設 23 畑
川病院
渋谷区 (M)
1 サッポロピーノレ恵比寿工 :m:比寿4丁目 民間工場 8.5 工場場・四色池
2 短日赤期大中学央病・院聖心・女中子央女大子学 広尾4丁目 文教・医療施設 25.5 赤十字
3 青子院大山学・渋院・小谷広学尾図書高校館中・実・践国主学 東1・4丁目 文教施設 12 実践他
4 代官山駅一帯 猿楽町・代官山町 住宅 8 宅地
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5 住宅公寺中団うぐくい幼す稚団地・諮・さら 園・ 鴬谷町 教住施宅設・寺社・文 6 林山本邸・宅地・
6 青高山中学院大学・短大付属 渋谷4丁目 文教施設 10 青学
7 松宅涛地町一帯の緑の多い住 松涛1-2丁目 住宅 25 鍋鳥邸・宅地
8 明治神宮 南代々2木丁材目1悶町・神 寺(社緑地・〉グランド 70 王]'f土
9 代た緑々木の八多幡い住か宅ら地横1:のび 代々木5丁目 住宅 5.5 宅地
10 呆公防学京務教校員住育・代大宅々体木育大学山部公・園消・ 西原 1~3 丁目 住宅・文教施設 16 林・火葬場
11 社会福祉大学 神宮前1丁目 文教施設 5 文教
12 東京都青山病院 神宮前5T目 医療施設 連.5 病院
13 主代-東田生北命寺体脊館・法裳 広尾1-2丁目 寺社 3 寺社・宅地
14 東京大学(駒場) 駒場3丁目 文教施設 25.5 一両
15 究近代所文学館・東大宇宙研 駒場4丁目 文教施設 15.5 前回邸
中野区 (N)
1 東京大学附属高中 南台l了周 文教施設 4 東京高
2 地下鉄車庫 弥生5丁目 鉄道敷地 4.5 悶
3 中中央野中区役・所中野・渡警要察子学学校・ 中野4丁目 官公・文教施設 17.5 中野学校
4 首落中野合院・上公・高宝団園一上泉田公帯高寺園閏・金団・第地剛五寺・万中・ 上高田 4-5丁目 教公施園設・寺社・文 10.5 寺社
5 中野刑務所・中野公闘 新井3T目 官公施設・公園 7.5 盆多摩刑務所
6 方哲学給堂水公場園・蓮華寺・野 松江古が丘1丁目問l 目 公園・寺社， 7.5 哲学堂
7 江古田公園・北野神社 松が丘2丁目 公園・寺社 5 寺社・宅地・畑
8 都蔵営院住-宅f若宮・八住幡宅神団社地・福 若白2宮331丁丁目 住宅・寺社 17 寺社・田畑
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9 鷲官官商公社住宅 自然2-3T回 住宅 10 回
10 知国除立幼諸稚中野君園療:薬養所事等・江学古会元田 江古田 3丁目 寺住社宅・医療施設・ 14 市療養所・寺社
杉並区 (0)
l ‘蓮鶴保育光ケ王丘寺高・和グ泉小ン室中ド ・ 和日大泉
圏・和泉7児遊園
和泉2-3丁目 文教施設・寺社 11 寺社・田
2 東和田掘変電所・大円寺 和泉3丁目 官公施設・寺中土 11 寺社・畑
3 干桜水代商田生高命・朝総合日運新動聞場球場・ 下高井戸5丁目 文グ教ラ施ン設ド 11 焔
4 災善明ド大照グ・下和寺ラ泉高ン・校永井ド戸舎畠・運寺京・本電動・願安場グ寺田ラ・火向ン・ 永井彊戸21了N目3丁・下目高 寺グ社ラン・文ド教施設 27 学寺校社・グランド・
陽中
ニ井宮中上総合崎戸ググランド高・柏井 高浜井田戸山東2丁l丁目目 文グ教ラ施ン設ド5 の ランド・ 14 畑
戸
6 女る子一帯美術大学をー 中心とす 和四 l丁目 住宅・文教施設 9 女美専
7 方佼閤ス成南・和学公田園閤小・中立目・立和法杉寺国並公児ノ窓園、遊ゥ・ 和国 2丁目 文教施.住設宅・グランド 24 田畑
B 農中林省蚕糸試験場・高南 和田 3丁目 官施公設施設・文教 6 蚕試
一
9 美公闘・済官大士笑宮小銀橋済グランド・大済宮美小中 期之内 1-2丁目 文ン教ド施・住設宅・グラ 32 畑・林
10 心幸阿月佐徳谷院寺美・慶術学安寺園・・西円方福寺寺・・ 掘松之之木内3丁丁目 寺社 3 寺社
11 善堀の福公木寺園中川・緑高杉地千並公穂児商童園大交・和通・松公困 成松成大宮の田西木東lNl12 了丁2丁聞目目 公グ園・文教施設・ 55 田・林・寺社ランド
国
12 都妙堀法営之寺ア内バ児・木童ー遊仙ト寺園・真・修接行寺王手・・ 務掘恩之内1了3丁目目 王手社・官公施設 10.5 号字社・宅地・畑
13 高西聖心照円寺学寺等図園書幼館稚園・杉・長官4自1寺・・ 高円寺2丁目 寺社・文教施設 10.5 寺社・文教
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14 気大象附研属寺究幼竜稚肋園・白・馬梅学橋小閥短・ 高円寺4丁目 文施教設施設・官公 3.5 学校他
高円 話局
15 公団荻窪団地 荻窪3丁目 住宅 5 臼
16 都杉立荻窪高稚・桃園井二小・並中央幼 荻寝3-5丁目 文教施設・住宅 9 学校・宅地
17 南地荻窪2丁目ー刊の住宅 雨荻iJI2丁目 住宅・文教施設 10 宅地・畑




草2-3丁目 住宅・文教施設 35 田畑
20 
清拡水1丁目か緑ら3丁多目IC
がっている のい住 清水1-3丁目 住宅 26 宅地・畑
宅地
21 荻日産窪郵自動便車局荻・荻室事窪業消所防署・ 桃井2-3丁目 施民設間施設・官公 10 工場・学校
22 八並成児小童学遊・育園園英・住商吉工年第中1・杉第 井草2-3丁目 文教施設・住宅 28 畑
2児童
23 通産省機械試験所・井荻 井章4丁目 官公施設・文教 10 畑聖母幼稚園 施設
24 井緑草の多5丁い住目一宅地帯lζ広がる 井草5丁目 住宅 7 畑
上井'.L:.¥草都営グ女Vラ~ンド・ュ
25 谷 図・都立 並農中工芸高高 ・ 上井草3丁目 住.文宅教・施グ設ランド 33 球場・畑
上井卒井草中小保育・三園谷・
26 八桃井幡四神小社・・八杉並幡幼育稚泉市園場・ 事幸福寺1・3丁目 寺社・文教施設 7 畑(宅地)
27 東一京帯女子大・善福寺公1，;'1 骨組千'J2 -3丁目 公園・文教施設: 35 学校
善l乙面福寺しをた地中心区lζ(青練海馬街区道と 善練福馬く寺3-4丁目28 区関町1丁目 住宅・文教施設 17 j也・畑
の境一吉〉 にい込む
29 玉成高等t宵保全7s-育学校・玉成幼稚園ー 松}低1丁目 住宅・文教施設 7 畑・林
30 松庖小一帯 松腐2丁目 住宅・文教施設 5.5 宅地
31 五日市街道に面した一帯 宮前1-4丁目 住宅 31 宅地・畑
32 日通自動車教習所・西宮 宮前5丁目 文教施設 3.5 畑中
33 
NHKグフンド製・紙印刷局動
グランド・本州 迎 久我山2丁目 グランド・住宅 20 畑・林
f易
34 立教女学院短大高中小 久我山4丁目 文教施設 11 立教高女
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35 高高井井戸戸団ゴ地ルフクラプ・上 高目井戸東3-4丁 住宅 26 畑
36 高井戸幼稚園一帯 高井戸東3丁目 緑地 5目5 畑
37 都園営・上大高六井天戸神住神宅社 ・浴嵐 高井戸西1丁目 住宅・公関 26 畑浴風園・寺社・
38 高井戸小・鍛治i丞放 高)10戸西2-3丁 住宅・文教施設 23 学校・畑凶
39 上高井の戸畑 1-2丁目にか 上高井戸1-2了 畑地・住宅 26 畑けて 地 日
省明治中ン央生タ命グアンド・郵政40 レクリエーション 高井戸1-2丁目 グ、ランド 8 グランド
セー
豊島区 (P)
l 都駒京汰社常込翠スアパ染巾イ謬u井ーミサt写京ン第ト十国グ支セ庁・出本張ン郷所専タ学売園東公ー 駒巣込鴨2丁目 墓地・・文住教宅施設・ 3 墓地・文教・松3-7丁目 公園 平邸
2 東京拘置所跡地 *池袋3丁目 空地 4.5 東京刑務所
3 造幣園局東京支小局学・西校巣鴨 束池袋4丁目 空地・文教施設・ 5 宅地公 ・大塚台 公園
4 雑司谷公園 南池袋2丁目 公園 3 空地
5 都営雑司谷霊悶 南池袋4丁目 墓地 10 墓地
6 池袋西口広場 西池袋1丁目 空地 8 豊島師範
7 立教大学・駐車場・西池 西池袋3・5丁目 文教施設・公園 9 立大袋公園
8 学習院大学 H白1丁目 文教Huu正 20 学習院
9 目多白3-5地丁目一帯の緑のい住宅 目白 3-5丁目 住宅 16 宅地
板橋区 (Q)
l 養院付育属院病付属院病・養院育・院都養育 栄町 施医療設施設・文教 B 養育院
2 都民舎生大・都ア山パ営ート ・建1公M設f主二省
宿中・ 小住・板宅紙 |判
幸IJ・大山西町 住公宅園・;文教施設・ 7 畑(空地〉
3 都整営肢害団地護園・上・上級板橋橋二二小中・・ 小茂根1丁目 文医教療胞施設設・住宅・ 20 田畑
向原
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4 旭女宅高化・成寮研・究倉所庫・・1日l!l.化大量成社山 中台3丁目 住文教宅施・民設間施設・ 21 畑
同 5 相志村生坂台地下保・志育村園坂下小ー . 相生町 住宅・文教施設 6 畑
日 庁公社富住舎宅・若葉小・防衛 若木2-3丁図 住宅・文教施設 15 畑
7 志村高を中心とする一帯 西台1丁目 文教施設・畑 5 畑
8 小浮一間池帯・浮問中・商1浮間 舟4波丁目17〈北図区・浮)閑 飽キ緑設・地公〕蘭f一!文忽地教 19 空地・畑
9- 赤羽コツレフ場 ・. 舟渡2下回 ーゴルフ場 t --24珂 畑・荒地
10 新変電日鉄所 ・岡本金属・京電 舟波4丁目 民間工場 21 悶畑
11 城都r立北板学-大橋園公山・立高園教・叶桜総川合動小車グ中学ラ・ 氷桜東川新川台町1丁2l・7T目目周 公文教園施・グ設ラ Iンド・ 38 畑
12 赤四葉塚527丁目日・1:徳丸ぷ8一丁帯目・ 薬四葉塚丸528丁7目 畑・林・住宅 28 畑
13 赤塚一中・北野小一都 徳丸3-4了目 畑施設・空町地・文教 7 悶
14 荒笹川目橋の川間原〉 〈戸田橋以西 新舟河渡岸3lN丁3T目目
4ー
川原 57 河川敷
15 都下水道処理場 新河岸3丁関 官公施設 16.5 田畑
16 公団高島平団地 高島平2-3丁目 住宅・文教施設 58 田畑・荒地
17 運動公厨 高島平3T日 公関 7 悶畑・荒地
18 流通業務団地 高島平6T目 住宅 24 田畑・荒地
19 都作場営アパート・地下鉄操 高島平9T関 住宅・鉄道敷地 9 悶
20 三成増園小団地・成増第l公園・ 三成増国51丁丁目 畑公園・・宅教施設・ 20 畑
21 都三国浄水場 三園2T日 官公施設 13.5 周
22 大門会域1::及ぶ地域 大門 林・住宅 9 田畑
4・・・副
23 義松8丁目全域同ぷ地 赤松7-8丁目 林・畑・住宅 -28 -畑




名 称 在 途
1 日大芸術学館 :Ii1l.丘2丁目 文教施設 6 空地
2 武蔵大学 豊玉上1丁目 文教施設 10 武蔵高
3 高稲荷o悶・広徳寺 桜台6丁目 公園・寺社 5 寺社・畑
4 西空武地線練馬駅前lζ広がる 練馬 1丁目 空地 4 鐙紡
5 中央大練馬練習場 練馬2丁目 グランド 5.5 畑(空地〉
6 
畑向山4丁目一帯lζ広がる 向山4丁目 畑 5.5 畑
7 豊宅地島闘とそのまわりの住 海I勾日IJ1・3丁目山2-4丁目 公凶・住宅 52 
地豊島園・焔・宅
|高5松1-4丁広目が春る畑日町 高春松日 1-4丁目 畑 61 畑8 1 f;":':; 6丁目lζ 町5-6丁目
高一域松帯6広l"lc・谷緑原3丁地目 i才l平5原位 6丁目9 1-*1ι がる の多い 3丁目 畑・林・住宅 10 畑
10 陸上自衛隊練馬駐屯地 北町2・4丁目 官公施設 29 畑
11 陸田上柄中自衛・隊田豊柄二島小分屯地・ 田柄3丁目 高公設施設・文教 17 畑
12 光跡地が丘〔グランドハイツ〉 光が丘 住宅 170 畑
13 南田中町1:広がる畑地 南田中町 畑・住宅 26 田畑
14 都付営帯南す田る緑中地団地帯とそれに 石神井町1丁目 住宅・畑・林 24 畑
15 石神井公函 石石神神井)1台町51丁丁目 公図 46 池
16 母公学団石院神・石井神問地井学・高園等保 石26神・2井7台・37丁目 住宅・文教施設 9.5 畑
17 石広神が井る台Ml6丁目 1-4!ζ 
石神井台6丁目 到1 9 :旭1-4 
18 石り神に面井台した8丁畑目の目白道 石17神~井21台8丁目 畑 6 畑
19 早稲田高等学院 上石神井1丁目 文教施設 11 畑
20 雪含量むキ〕善悪昇越自ZZ岳鯨i干E 畑・林・住宅 39 畑
ーー-.祖 国 -. 
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.21 都上中智小営上大・石神カ神学井部アパー神道ト・ 上右右神神井井台14丁丁目 住宅・文教施設 32 畑道院・神学校・修
Jレメ )1レ上会石修 井院 、
22 ET世話lZEの早稲田 下右神井1丁目 畑 7 畑
23 中の央畑大学野球場とまわり 立野町 畑・グランド B 畑
24 E書籍酔悪霊堂属鹿 関町4丁目 官公施設 8 畑
25 富士見池' 関町5丁目 公闘 5 地
26 大ま泉れ南た小畑と白子川にはさ 東大泉町80-120・畑 9 畑
27 業芸学寮大付属大泉中小・大 東大泉町325 文教施設 4.5 畑
28 都立大泉高 東大泉町380 文教施設 3.5 畑
29 南大泉町中央にある畑- 南大泉町 l 畑 20 畑
30 保1<:谷接市す〔る東一町連4のN畑5丁目〕 南大泉町 畑・住宅 20 畑
31 息子J林rJ凶住つて広がる宅地 北大泉町 畑・林・住宅 50 田畑
北区 (8)
l 飛鳥山公爾 王子1丁目 公鼠 6 公闘
2 印刷局王子工場 王子1丁目 官公施設(工場〉 4.5 工場
3 :Eヲモ5丁目 4にあるさ担地 王子5丁目 ~地 12.5 工場
4 曜講 王子6丁目 文警教設施・公設園・官・公住 17 地公園・空地・宅
5 公団豊島5丁目団地 豊島5丁目 住宅 14 宅地・工場
6 荒た川川原と隅田川にはさまれ 長島5T目 川原〈緑地〉 6 河川敷
7 所業校日本・京都東専北売洋営倉公呆堀庫社汁船住機・東掘宅械京船製紙中学作工 堀船2丁目 isfZ2議 16 工地場~(空地・宅
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自 キリンピー ノレ王子工場 煽般4丁目 民間工場 3.5 工場
9 陸類北上養穀護自衛学騨隊校十条.~駐議屯地事・. 十条台1丁目 基地・空地 34 軍用地
10 東十条京家公政園大・学朝鮮・富中士高見中・ 十条台2丁目 文教施設・公園 26 空地(軍用地〉
11 都神谷営神中小谷団・地神谷・支公子園公閤・ 神谷2丁目 議窓会公園・文 9 文教・空地(畑〉
12 立公赤羽国園高語等研職究所業訓・練稲校付西・国山 西が丘3丁目 文施教設施設・官公 21 軍用地
13 米陸上軍東自衛京兵隊十器条廠駐屯地・ 赤羽商5丁目 官公施設 8.5 軍用地(空地〉
14 荒れ川た!新と荒新河川大岸川橋以に東は部さ分ま 志茂5丁目 川公原施設(緑地〉・官 5 河川敷
15 荒川きと隅半田川の合流と点1:つ出た鳥状の ζろ 志茂5丁目 コ勺レフ場 9 河川敷
16 新荒川大橋緑地・野球場 岩赤湖羽町3T目 グランド 9 河川敷
17 公中団・赤赤羽羽台台東団小地・・西赤小羽台 赤羽台2T日 住宅・文教施設 21 空地
18 星美幡学神悶短大高中小幼・J¥ 社 赤羽台4丁目 文教施設・寺社 5 学校
19 荒フ場川沿いにある赤羽ゴル 雲閣lN2E目北l丁 ゴルフ宇・川原〈緑地 29 河川敷
20 浮間小・都営住宅 浮間3丁目 文教施設・住宅 4.5 田畑
21 工所業第六技術部院資源技術試験 浮間4丁目 官公施設 6 田・荒地
22 都北高営桐・北ケ丘中団地・都立城 桐赤ケ丘北1-2T同羽 3丁目 住宅・文教施設 42 荒地・宅地
23 
王都ー子営ト工第・高国5住鉄・滝四宅本野・川木目立住児麓宅アパ滋・ 滝野川3丁目 住宅・文教施設 14 空地・宅地
国
24 東作所京ガ・池ス整袋商圧所高・・紅河端葉製中 滝野川5丁目 民施間設工場・文教 5.5 工場・学校・空地
25 林鳥旧古寺山河住・庭不宅動闘院・飛・鳥農林中省・飛島 西ケ原1丁目 公宅関・文・寺教社施設・伎 10 古河邸・宅地
26 滝農印業刷野川総局合消滝防研野署究川工所・嘗場・察大蔵署省 西ケ原2丁目 官公施設 10.5 獣糸疫学調校査・農所試・蚕
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27 女子聖学院一帯 中里町 文教施設
28 西のび日暮た里山駅手線か内ら側田端一駅帯1<: 回端町 住宅 11 岩崎邸他
荒川区 (T)
1 東京ガス千住工場 南千住3丁目 民間工場 10 工場
2 国鉄隅田川貨物引.iZJ思 市千住4丁目 官公施設 30 鉄道用地
3 車工千東場京場住浄ス・1名水タ鉄1場立ジ運荒ア輸川ム・小工・名高峰鉄紙・駐南器 南千伎6丁目 民施設間工・場官公・文施教設 7 文教・宅地
4 日石隅田川油槽Bi 南l千M 住68丁目 民間施設(工場〕 4 工場
5 鐙紡南千住工場 南千住8丁目 7 民間工場 4目5 毛織物会社
6 
ユニチカ教〔ゴ官ノレツセンタ




8 都三河島下水処理場 荒川 B丁目 官公施設 15 (不変〉
9 旭電化工業尾久工場 JjL尾久 民間工場 15 工場・空地
10 西日暮里か線ら日暮側里一駅帯1<: 西日暮里3-4丁 寺社・文教施設 11 寺社・開成中のびた山手内の 日
足立区 (U)
l 八機エコンスチー 新ル工・東業京製鉄・東鋼業・日
千曙住町関屋町・千住 民間工場 11 荒(湿〉地
2 専売公社工場・専売公社 千住旭町 官公施設・住宅 3.5 工場(空地)団地
3 足立総合信用組合・京都 千住折戸町 市場〔官公施:没) 3.5 工木場 ・荒地・貯冷蔵・足立市場
4 日本皮草会社・日本製靴・高砂ゴム工業 千住緑町1丁目 民間工場 I 9.5 工場
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5 額i2襲撃;千目住桜木1-2丁 文教施設・住宅 10.5 工荒場地 ・魚市場・
6 日日清新染紡西布新西井新化井工成場工場・ 本栗原木町町2・丁梅田目町 民間工場 13 工場
7 本木空町4-5丁目に広が 本木町4-5丁目 空地・住宅・公 1[0 田畑る地 園
本営住木住宅宅町第3アパー ト野・都町 西丁新目・井奥・本野木町町35~丁4 8 -興本小・奥
目 2丁目
住宅・文教施設 21. 5 田畑・宅地
9 花畑変電所 東栗原町 公共施設 6 田畑
10 第1栗原都営住宅 栗原1丁目 住宅・公厨 7 田畑
11 栗東原武鉄町道内車の徳庫寿以寺南以北で 栗原町 住宅・緑地 11 田畑
12 5小コン差別台ーチ工ベリ・場荒ニン鉛川ア・筆商田・東高島・東洋Jレ邦伸ー燃綱ブ料所イ・ 小台 1-2丁目 民施設間工場・文教 10.5 工料場置場・水道局材
舎人町町・目入・・谷西加町賀伊・古千沼町一谷町帯l ・ (同左〕 空(区地画・整畑理・中住〉宅13 -2丁皿 150 田畑
上沼田 興
14 新る荒川原川運河の河口に広が 鹿浜2丁目 川原(緑地〉 5 河川敷
15 江の北地域3丁目の江北小一帯 江北3丁目 空地(緑地〉 5 田畑
16 江北4丁目全域!c及ぶ住 江北4丁目 住地宅〉・空地(緑 23 田畑宅地
17 江北6地丁一目帯団地・都営上沼田団 江北6-7丁目 空住地宅・文(緑教地施〕設・ 21. 5 田畑
18 元帯淵江公園 .*~M同公凶一 保木間1-2丁目 公園 6 回
19 都営保木間住宅 保木間町 住宅 5.5 田畑
20 保木間町一帯lζ広がる畑 保保木木間間町2丁目 畑 52 田畑
21 公団竹の塚第3問地 竹の塚1丁目 住宅 6.5 回
22 竹の塚第1団地 竹の塚3丁目 住宅 10 国
23 公団竹の塚第2団地 住宅 4 回
昼間圃-- 刊 ー ー - - ー ・一
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24 竹の塚第3団地 竹商の木塚7丁目保問4丁目 住宅・文教施設 15 国
25 六月町全域IL:及ぶ畑 六月町 畑 日 田畑
26 花畑町にある団地 花畑町 住宅 4.5 田畑
27 埼畑玉との県境IC(UIする 六ツ木町・神明町 畑・住宅 28 田畑
28 地中J!I北小の隣りにある団 六ツ木町 住宅 4 田知
29 平天小視神社・稲荷神社・加 西加平町 寺社・文教施設 6 田畑(寺社〉
30 地下鉄事代回線車庫・足 北加平町・神明南 公共施設 9 回立車検 町




験関農場 ・目立亀 場 大谷田 1丁目 民間工場 10 回
33 日立南製作公所包有大工谷場1]小・大谷田 国・ 巾川5丁目
民教間工純場・公園・
文 t没 26 田畑
34 東淵江小一帯 東和3丁目 住教宅施設・空地・文 4.5 回畑
35 東地綾瀬公園とまわりのさE 綾瀬6丁目 公図・空地 3 回
36 公団園東綾淑団地・東稜瀬 東綾瀬3丁目 16 田畑
37 東社谷中・薬師:lit.稲荷神 谷中 l了目 空地・寺社 8 回(寺社〉








39 間〈西〉新井橋から江北橋 本丁宮城木目町1・3 ・6 川原 (23) 河川敷
-宮・下城沼町・北
町 田町
〈江北橋から鹿浜橋 小之台内大町門・南町鹿・南浜堀町 川原 (16.5) 間〉
(鹿浜橋以北新荒川巡 北鹿浜町 川原 ( 3) 
河河口〉
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荒川の川原(爾側〉 76 
〔鹿浜椅以北〉 新町田上南鹿町・北鹿浜 ゴノレフ場(都民〉 ( 7) 
浜町




間(西)新井椅・千住新橋 千川住町元町・千住大 川原 (11) 
橋(千間住〕新橋・'l-E'盤l'，itu: 千住5丁目 野区球営場グランド・ ( 5) 
間(〉常盤線立橋・堀切橋 柳日原の町出l・3丁目 川原 (12) 
葛飾区 (V)
l 南ノj、葛飾高・立石中・清和 立石6丁目 文教施設 3.5 日
2 奥間戸の排農水地場と天祖神社の 東新小岩8丁目 農地(畑) 3 田畑
3 大同製鋼平井エ場 西新小岩1丁目 民間工場 7.5 回
4 日軽アルミニウム 西新小岩2丁目 民間工場 7 田
5 奥戸運動場 高砂1丁目 運動場(緑地〉 6 田・湿地
6 都保公育営園I園司砂・高団地li:T北・公局砂悶小・南中 高砂3-4丁目 住公宅園・文教施較・ 17.5 回
7 京成高砂検修区 高砂5丁目 鉄道敷地 7 国
8 森永乳業KK 奥戸1丁目 民間工場 6.5 国
9 小松岩児童自動遊園車練・疋習所福寺・上小 奥東戸新小4丁岩目4丁目 公園・寺社 13 田
10 公団青戸第l団地 青戸3丁目 住宅 6 田
11 都上千営葉住公宅園・上千葉小・ 東堀切3丁目 公教施園設・住宅・文 10 田畑
12 小菅刑務所 小官1丁目 官公施設 16.5 刑務所
13 綾あ瀬た川るがと荒こ川ろ土手につき 小菅1丁目 2-4 空間地工場(荒地)・民
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小菅小・綾瀬中 小菅2-3丁目 文教施設 18 回
15 小る菅綾2-3丁宙目に空ま地たが瀬川に した 小菅2-3丁目 空地〈荒地〕 8 国
16 交葛通飾商公高悶 ・新宿中・新宿 新宿3丁目 畑公地関・文教施設・ 21 田畑
17 言菱製紙・三菱江戸川化 新宿6丁目 民間工場 26 三菱製紙
18 金町浄水場 金町浄水場 官公施設 23 地回〉畑〈浄水場用
19 合図金町駅前団地・金町 東金町1丁目 住宅・文教施設 5.5 大東紡・畑
20 公団金町団地・原田小 東金町2丁目 住宅・文教施設 4.5 田
21 畑埼玉との県墳に存在する 東金町8丁目 畑 15 田畑
22 江ゴ戸ル川フ沿練習い場にある江戸川 東金町7-8T目 ゴルフ場 23 河川敷
23 本三菱所エ製紙・社都宅営住・花宅の料、. 水5元丁小目合町・新宿 住宅・文教施設 15 社宅・田畑
24 葛る飾畑滑掃工場以北1:広が 水猿元町小合町・水元 畑 17 田畑
25 水元公園 水元小合町 公園・水田 16 田畑
26 山に王広台が公る畑園・大場川沿い 水元町元猿小町合・上水元町小・水合 公園・畑 66 山王台公園・畑
27 中川沿いに存在する畑 y猿k元町飯塚町・水元 畑 21 田畑
28 公野高団第・小2亀鳩有児童団地遊関・葛飾 亀有1丁目 住宅・文教施設 8.5 国
29 日本紙業エ場 亀1丁有目37(足閤立・〉中川 民間エ場 5 工場
30 三共亀有工場・中之台小 亀有5丁目 民施設間工場・文教 3.5 工場
江戸川区 (W)
l 地中川底と荒川1:はさまれた 小総川 l了目 空地(荒地〉 11 工場・空地
2 日新製鋼 小松川3丁目 空地(荒地〕 3 工場
3 新荒小川松川橋きの北側空にある1ζつ出た地 平井1丁目 空地〈荒地〉 3.5 田畑
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4 1 蔵糊の地前料橋域・通東〈京り岡本亜に扇通鉛i〉し窓た・両安側滋 平井3丁目 |盟工場文教 12 工場
5 1:務松立青所島年保・会小育館園 ・工幼第一稚機一福園祉帯一事区
松川
松島 1-手丁目 5 I田畑
之江1丁目・春高速江町2
6 I丁の北目一側帯〉の畑 Cr~ì1Il 7 号 一春之江江1丁目町2丁目 畑 15 回畑
7 I松寺江・豆感応中寺・妙一帯覚寺・長勝 一之江4丁目 寺社・文教施設 4 回畑・寺社
8 I一魚之場江を中4了心に周し(佐た一々木帯著〕書 一之江4丁目 畑 B 国畑
9 I瑞江葬儀所・大雲寺ー帯 鶴Zi子目 寺社・畑 田畑
o I西れ端を含江むlT一帯回一)橋〈春江 西瑞江l了目 国畑
1 1菖E端面江した2T一帯自の高速7号 西瑞江2丁目 7 回畑
2 I 都:都東京営江戸中アパ央川木清ー材掃ト工市・江場戸・川東小京・ 江戸川2了閲 l施開設・住設宅文教 一9.5 回畑
1司l上4 中学校ー帯 持耳 畑文教施設 51 ! 
票君事長堵盤町吋た鹿骨町・上篠崎町制(畑 5 関畑
篠崎公園 上篠崎町 ， ~'7 ンド公周 辺国
16 I田 )1/聞 1肋シドl醐町四 |かド 5 問
7 I伊工場関東篠崎町 |悶工場 |三|工場
18 IVν化学江戸川工場跡|東篠崎町 |工場醐 I 5.5 I 
I~I 船堀同 |糊1丁目 |塁骨量君子び跡|τ1田
;-，第一製薬 l醐掲 |醐工場 内閣制
21 I銭安齢謀議蹴i宇喜田町長吋畑 I 16 I 
引関連結局字喜田町|字審問町 国 7 I田畑
23 I浦安街道帽した工場群|諸押目 民間工場 23 I田
24 I貼 2一広|細川市|抑制畑lτ|回
~163 ー
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25J堀江問問空地 堀江町 空地(荒地〉 108 国
26 葛の西畑1丁目の来西線一帯 葛西 1丁目 田畑 8 回
27 葛西駅以南iζ広がる畑 葛西1丁目 田畑 35 回
28 葛焔西2丁目一帯1::広がる 葛西2丁目 田畑 9 回
29 京日本パローノレ製作造所KK・東
1レプ製 葛西3丁目 民間工場
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